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4.5 57 15.9 12.6  
4.7 54 17.5 14.5  
5.0 46 24.7 18.3  
4.0 48 22.6 22.0  
5.2 35 5.7 24.2  
4.6 34 23.6 31.0  
2.9 27 00.0 35.1  
2.9 33 3.7 34.4  
2.9 40 10.4 28.6  
3.4 45 16.3 22.3  
3.8 59 44.8 16.6  
3.2 49 0.3 12.4  
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Résumé de l’étude : 
 
 
Cette étude traite  l’impact du développement de la population sur l’environnement 
urbain  et la ville de Biskra comme modèle type, la problématique de l’étude se 
développe comme suite : 
 Quel sont les phénomènes d’influence du développement de la population sur 
l’environnement urbain de la ville de Biskra ? 
Pour répondre à ce questionnement, on à partagé l’étude en quatre chapitres et qui 
sont :  
- le développement de la population.  
- L’environnement urbain. 
- les phénomènes d’influence du développement de la population sur 
l’environnement urbain au monde. 
- Les études sur terrain. 
Et en ce qui concerne le facteur humain, il se présente dans la population de la ville et 
nous avons suivi la méthode descriptive d’analyse a l’aide de plusieurs outils pour la 
collecte des données comme les audiences, l’observation, les registres, les documents, les 
rapports, qui nous ont donné différentes donnés et informations et qui aident à des 
conclusions aux résultats suivants : 
Les principaux phénomènes d’influence urbain sur l’environnement de la ville de 
Biskra : 
- Les étapes d’urbanisme que la ville de Biskra à connu à changé avec l’évolution 
de la population en résultat à l’augmentation et à l’émigration intérieur des 
villages (compagne) vers la ville ce qui a engendré l’expansion que connait la 
région. 
- La présence d’un tissu urbain et le style des habitations désordonné et non 
homogène, vu le style des habitations qui favorise le côte quantitatif sur le côte 
qualitatif que ca soit pour les habitations individuels ou collectives. 
- L’expansion  des quartiers désorganisés, désordonnés et des bidonvilles. 
- La propagation  de la provincialisation qui apparait sur le style des bâtisses et sur 
la manière de vivre provincial a l’intérieur de la ville. 
- Le manque d’espaces verts dans de nombreux quartiers et d’autres endroits 
dans la ville ou la négligence de ces espaces verts. 
La pollution urbaine et la propagation des déchets ménagères : 
La pollution urbaine qui résulte d’une augmentation exagéré des habitants avec des 
comportements nocifs a l’environnement que ca soit d’une manière directe ou indirecte, 
car l’augmentation du nombre d’habitants suivi par une croissance des groupements 
urbains sans planification anticipée dans la ville de Biskra, qui peut causer la présence 
d’un disfonctionnement entre les composantes de l’environnement et les regroupements 
 
 
urbains et la population ce qui aide a surgir la pollution urbain avec des impacts négatifs 
sur la santé de la population de la ville , en plus des problèmes des déchets ménagères .  
La pression sur les administrations publiques de la ville : 
Car Les capacités des établissements et les équipements généraux concernant les 
Institutions  éducatif, administratifs, culturel, sportifs et de la santé ne peut satisfaire le 
nombre de la population ainsi que ces besoins, ce qui représente une grande pression sur 
ces Institutions ce qui engendre la négligence dans les tâches  et les travaux et leur 
incapacité à donner les services d’une manière adéquate. 
La pression sur les équipements et les établissements d’infrastructure : 
les équipements et les établissements d’infrastructure rencontrent elle aussi l’incapacité 
à revenir aux besoins de la population croissante malgré les tentatives des autorités 
locales à rendre les services disponibles le plus possible mais la présence des quartiers 
désorganisés , non structuré et non planifiés ainsi que l’expansion urbaine avec la 
présence de nouveaux groupements urbains empêche les démarche des autorités locales 
et présente des obstacles pour desservir les différents réseaux . 
L’encombrement et les problèmes de transport urbain :  
La concentration des principales activités urbaines et les travaux dans le centre ville, , ces 
endroits sont souvent d’anciens quartiers, les routes étroites, ne répondent plus aux 
besoins de la population avec sa croissance et l’augmentation du trafic routier, ce qui aide 
a la concentration de l’encombrement, sans oublier que la concentration des différents 
quartiers, et La multiplication des courbures dans les voies non normalisées, et 
l’uniformité, Sont des facteurs influence sur le développement des périodes de grandes 
encombrements. 
Aussi, le problème de transport est considéré comme l’un des principaux phénomènes qui 
résulte du développement dans la ville et le plus dangereux, car plus le nombre de la 
population augmente, plus le besoin des différents outils de transport augmente aussi, 
cette augmentation nécessite des routes et des ponts et toute une infrastructure routière 
nécessaire.  
L’expansion des problèmes sociaux : 
- La propagation du chômage car le taux de chômage dans la ville de Biskra atteint  
10.54 %  se qui représente un taux élevé. 
- La prolifération de la pauvreté visible dans les quartiers désordonnés et les 
bidonvilles dans la ville, du fait de ce fort taux de chômage, la situation 
professionnelle de la population, avec la mendicité est le premier signe de la 
pauvreté et le problème social le plus lisible dans la ville (mendicité sur les 
routes, les marchées les mosquées d’une manier plus claire). 
 
 
- La prolifération de la criminalité car la nature de la population dans certains 
quartiers ainsi que la typologie et le positionnement de ces quartiers dans la ville 
de Biskra, contribue a l’expansion d’un certain type de criminalité parmi 
d’autres, comme le vol des véhicules, le vol des magasins, le rapt, l’agression sur 
les individus, l’assassinat, la vente illégale de drogue et des boissons alcoolisées, 
en plus des dérives  morales et éducatives. 
 
